

































































































































































































































































リクード（中道右派） 38 925,279 29.4
労働党（中道左派） 19 455,183 14.5
シヌイ（中道世俗） 15 386,535 12.3
シャス（東洋系超正統派） 11 258,879 8.2
ナショナル・ユニオン（右派移民） 7 173,973 5.5
メレツ（左翼世俗） 6 164,122 4.2
民族宗教党（右翼正統派） 6 132,370 4.2*2
統一トーラー（西洋系超正統派） 5 135,087 4.3
ハダッシュ（アラブ・共産主義系） 3 93,819 3.0
ひとつの民族（中道労働組合系） 3 86,808 2.8
バラド（アラブ系） 3 71,299 2.3
山形大学紀要（社会科学）第34巻第１号

















イスラエル・バアリア（中道移民） 2 67,719 2.2

































































































































































































































































































































































































（9）Haaretz, January 10, 2003, p. A3.
（10）Haaretz, January 10, 2003, p. A3.






Democracy Institute では緊急の学術会議が開かれた。この場でヘブライ大学の Shlomo
Avineri 教授（政治学）は「政党の排除は法ではなく政治プロセスを通じてなされるべき」
だと主張した “The Central Elections Committee Decision: What the fuss is all about” Emergency














“Basic Guidelines of the 30th Government of Israel” ＜http://www. mfa.gov.il/mfa/home.asp＞
（2003年３月13日）。
（17）Obren, Michael（2003）“After Sharon’s Victory,” International Herald Tribune, January 30, p.6.





（20）International Herald Tribune, January 30, 2003, p. 4. イスラエル国民の多くが占領地からの撤
退やパレスチナ国家の樹立に支持を示していることについてはYaar, Ephraim & Tamar
Hermann “Most Israelis support the attack on Iraq,” Haaretz, March 6, 2003, p. 4.および立山
（2002）、27ページにも言及されている。
（21）Haaretz, January 5, 2003, Internet Edition ＜http://www.haaretzdaily.com/＞（2003年２月25日）。
（22）選挙キャンペーン中にもかかわらず、シャロン首相自身に対して疑惑が向けられる事態に







Haaretz, January 28, 2003, Internet Edition＜http://www.haaretzdaily.com/＞（2003年１月28日）。
（26）Haaretz, January 15, 2003, pp. 1-2. および Jerusalem Post, January 15, 2003, p. 1.




（29）Meretz Party Platform in the 16th Knesset Election.
（30）１月20日に開かれた Jerusalem Post 主催の各党公開討論会における Mordechai Bar-On 候補
の演説。
（31）シャスについては邦語文献だと立山（2000）および臼杵（2002）が詳しい。
（32）シヌイ党選挙綱領パンフレット “Shinui Israel’s Liberal Party, Shinui’s Policies: Questions &
Answers,” Shinui Head Office, Tel Aviv.











この両党は1973年に合同してリクードとなる。Arian（1989）pp. 82-84. およびpp. 90-94. を参
照。




（38）Haaretz, February 26, 2003, p. 1.
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Electoral Reform and Party System in Israel
―Verification of Repercussions of the Direct Election for Prime Minister－
HAMANAKA Shingo
(Department of Political Science, Faculty of Education)
This article argues whither the electoral reform changed the party system in Israel. The election 2003
was first one after abortion of the direct electoral system for Prime Minister. Israeli proportional represen-
tation of Knesset election has produced excessive multi-party system. Prime minister often faced difficul-
ty to control his coalition cabinet on the bargaining process about the budget or bills, especially after the
direct election was introduced.
The author describes this campaign process as well as the component of new government compared
with formers, and calculates Laakso & Taagepera’s effective party numbers going through in order to ver-
ify an influence of the electoral reform. Likud, center-right wing nationalist party, is doubled by the result
of last election. We may be able to recognize that the old-new electoral system restored a power of largest
party in the parliament.
